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Año de I8.i9. Viernes 11 de Marzo. Número 30. 
M L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe i este poriódieo en la Hedoccion casa de los Sres. Viudn é hijos de Miñón 4 90 rs. al año, 50 el semestre y 30 el trimestre. Loeoiiuiicios ec inserlarón 
á medio real linea para los suscritores, y un real linea para los que no Ib sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
PRESIDENCIA Df.I, CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augus ta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n - en la 
co r t e s in novedad e n su i m p o r -
tan te s a lud . 
„ , / ; M r a . 9 7 . . . i , , , 
, É l E x c m o . S r . Ministro de 
l a G o b e r n a c i ó n con f echa 25 
de F e b i ero - p r ó x i m o pasado me 
dice de R e a l orden lo que 
sigue: ',' .' 
« L a Re ina ( Q . D . G.) se 
ha servido m a n d a r q u e c u a n -
d o caiga e n f e r m o a l g ú n preso 
q u e deba ser. c o n d u c i d o de u n 
pueb lo á o t r o del R e i n o , sea 
i n m e d i a t a m e n t e reconoc ido p o r 
u n facu l ta t ivo , el cua l d e c l a r a r á 
bajo su responsabilidad p o r es-
c r i t o , si hay pe l ig ro en q u e el 
interesado c o n t i n ú e s u viaje, en 
c u y o caso debe. suspenderse s u 
t r a s l a c i ó n hasta que , á / ju ic io 
d e l m i s m o facu l t a t i vo , pueda 
realizarse s in i nconven ien t e . Es 
t a m b i é n la v o l u n t a d de S. M . 
q u e c u a n d o p o r circunstancias 
especiales no< pueda detenerse la 
c o n d u c c i ó n de u n reo ó preso 
e n f e r m o , y el estado en q u e se 
ha l le p e r m i t a q u e sea l l evado 
en c a b a l l e r í a s , se le facilite ba -
gaje p r o c u r á n d o l e la posible c o -
m o d i d a d . E n todo caso d e b e r á 
darse conoc imien to á la a u t o r i -
dad q u e hub ie re dispuesto la 
t r a s l a c i ó n del preso, y los A l -
caldes y d e m á s func iona r io s á 
quienes corresponda, q u e d a r á n 
responsables de su custodia y de 
faci l i tar le los auxi l ios que la h u -
m a n i d a d exijo. De Rea l o r d e n 
lo d igo á V . S. para s u . c o n o -
c i m i e n t o y efectos correspon-
d i e n t e s . » 
Y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial á fin de que los A l -
caldes constitucionales cumplan 
lo prevenido en esta. R e a l orden 
en l a parte que les toca, d a n -
do inmediatamente cuenta á 
este Gobierno de provincia cuan-
d o , o c u r r a a l g ú n caso de los 
que. se expresan. L e ó n . g ^ de 
M a r z o de I ÍSO ) .—Genaro A l a s . 
cesario. Es, p o r l o t an to , i n d i s -
pensable q u e los A y u n t a m i e n -
tos t e r m i n e n sus trabajos p a -
ra el 2 0 de l c o r r i e n t e ; e n la 
in te l igencia q u e los q u e en 
aquel la fecha resul ten en des-
cub i e r t o s e r á n apremiados, p a -
gando las costas, de m a n c o m ú n 
el Alcalde y Secre tar io c o m o los 
verdaderos responsables de l r e -
t raso q u e se advier te . L e ó n 9 
de M a r z o de J 8 S 9 . = G e n a r o 
A l a s . ' 
N ú m . 98 . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E ESTADÍSTICA. 
UectlOcaclon del Nomenclátor. 
De los partes recibidos de 
los comandantes de los puestos 
de la G u a r d i a c i v i l , resulla q u e 
en i . " de l co r r i en t e a lgunos 
A y u i U a m i e n l o s n o h a b í a n c u m -
p l ido l o dispuesto en el a r t í -
c u l o 33 de la i n s t r u c c i ó n de 
5 de E n e r o ú l t i m o , publicada 
en el B o l e t í n del 21 del m i s -
m o mes, desatendiendo mis es-
cilacioncs y frecuentes r e c u e r -
dos. De c o n t i n u a r con es'.a l e n -
t i t u d los trabajos, n o p o d r í a 
esta C o m i s i ó n t e r m i n a r o p o r 
t u n a m e n t e la r e d a c c i ó n del N o 
menc l a to r de la p r o v i n c i a p o r 
fal ta de l t i e m p o preciso para 
d isponer las rectificaciones que 
convengan para q u e esta obra 
sea t an comple ta c o m o es n e -
C i i i c u L A B . = N ú m . 9 9 . . 
E l Sr . G o b e r n a d o r m i l i t a r 
ile esla p r o v i n c i a en c o m u n i c a ; 
c ion de 6 del actual m e m a n i -
fiesta la convenienc ia de q u e se 
recuerde á los Alcaldes, c o n s t i -
tucionales el c u m p l i m i e n t o de 
l o q u e en c i r c u l a r de 3 de M a r -
zo de 1857 , inser ta en e l B o -
le t in de 6 de aque l mes, se les 
p r e v i n o p o r el G o b i e r n o m i l i -
l a r para q u e den á este los 
partes necesarios s iempre . que 
o c u r r a el fa l lec imiento de a l g ú n 
r e t i r a d o de g u e r r a y m a r i n a , 
s e ñ a l a n d o e l p u n t o de su r e s i -
dencia, d í a de la d e f u n c i ó n , 
sueldo y emp leo q u e disf rutaba, 
y si tenia la cual idad de Caballero 
de la Real y m i l i t a r o r d e n de San 
I l e r m e n e g i l i l o con p e n s i ó n ó sin 
ella. F u n d á n d o s e estos parles 
que d ichos Alcaldes cons t i tuc io -
nales deben dar al Sr. G o b e r -
nador m i l i t a r en Real o r d e n de 
11 de Feb re ro del c i tado a ñ o 
de 1 8 5 7 , n o d u d o de su buen 
celo c u m p l i r á n l o q u e se les 
previene con la debida exact i -
t u d . L e ó n . 10 de M a r z o de 
1 8 5 9 . = G e n a r o Alas. 
• N ú m . 1 0 0 . 
v O B R A S P Ú B L I C A S . 
Se anuncia la subasta para el arriendo 
del portazgo de la Torre, sitiiado en 
la carretera de Madrid a la' Corúña, 
para el (lia 28 del presciite mes; se-
gún lo dispuesto por lá Dirección ge-
neral del ramo. 
.Esta D i r e c c i ó n genera l h a ' 
s e ñ a l a d o e l dia 2 8 d é M a r z o ' 
p r ó x i m o á las doce de s u ' m a ñ a -
na para la a d j u d i c a c i ó n en p u -
blica subasta' de l a r r i e n d o d e l 
por lazgo de la T o r r e , s i t uado 
en la car re te ra de M a d r i d á la' 
C o r u ñ n , ' p o r tiempo" de dos 
a ñ o s y can t idad m e n o r a d m i -
sible de ve in te y ocho m i l q u i -
n ien tos ve in te r s . v n . en cada 
u n o que es el precio del ac tua l 
a r r i e n d o . 
L á subasta se c e l e b r a r á e n 
los t é r m i n o s prevenidos por la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 
1 8 5 2 , en esla cor te ante la D i -
r e c c i ó n gene ra l de Obras p ú b l i -
cas, s i tuada en e l loca l q u e 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
t o y en L e ó n ante e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r de la p rov inc i a , ha-
l l á n d o s e en ambos p u n i o s Se m a -
nifiesto para c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o e l a rancel , p l iego de 
condiciones generales, la I n s -
t r u c c i ó n de 2 2 de F e b r e r o dn 
1849 , las leyes de 39 de J u n i o 
de 1 8 2 1 y 9 de J u l i o de I842 , 
y la Pieal o r d e n d e l . 0 de A b r i l 
de 1854, aclarator ia del Rea l de -
cre to de 17 de E s e r o d e l p r o -
pio a ñ o , sobre esencion de g r a -
nos, cuya observancia, asi c o m o 
la de cualesquiera o i r á s d i s p o -
siciones generales y locales q u e 
p u e d a n exist i r , es ob l iga to r i a 
c o n a r r e g l o ñ l o prescr i to cr: el 
a rance l y en la c o n d i c i ó n q u i n -
ce i l c l citarla pliego. 
h a s p ropos ic iones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exaclameute al a d -
j i m l o mode lo , y la c an t i dad 
q u e ha <le consignarse p r é v i a -
m e n l e como g a r a n l i a para t o -
r n a r parle en esta subasta s e r á 
la de siete m i l c iento t r e i n t a 
rs . v n . , (Icl t iendo a c o m p a ñ a r s e 
á cada pliego el d o c u m e n t o que 
ac red i l e haber r c a ü ' t a d o el de-
j i o s i l o del m o d o q u e previene 
la re fer ida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de q u e r e s u l -
tasen dos ó mas proposiciones 
iguales, ce c e l e b r a r á ú n i c a m e n -
te e n t r e sus a u t o r c s u n a s egun -
da l ic i tación abier ta , en los t é r -
m i n o s prescritos p o r la citada 
I n s t r u c c i ó n . L a p r i m e r mejora 
a d m i s i l i l f para la l i c i t ac ión abier-
ta si t uv i e re lugar , s e r á la del 
n i e d i o d iezmo p o r l o menos de 
Ja c a M i d . n l ofrecida en dichas 
preposiciones, p u d i e n d o ser las 
sucesivas, á v o l u n t a d de los l i -
d t a d o r e s , n o bajando de c ien 
reales v n . en cada u n o . M a d r i d 
y.:> de F e b r e r o de Í 8 5 9 . - E I 
D i r e c t o r genera l de Obras p ú -
blicas, J o s é I 'Yancisco U r í a . 
MODELO » E PROPOSICIÓN. 
I ) . N . N „ vecino de 
en te rado d e l 
a n u n c i o publ icado con fecha de 
a i í de F e b r e r o de 1859 y de 
las condic iones y requis i tos q u e 
se exigen para la a d j u d i c a c i ó n 
en publica subasta de l a r r i e n ' 
«lo por dos a ñ o s de l po r t azgo 
de la T o r r e , se c o m p r o m e t e 
á t o m a r á su cargo d i cho a r -
r i e n d o con estricta su j ec ión á 
los expresados requis i tos y con-
dic ionas . 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e se 
haga, a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o 
íi.sa y l l anamente e l t i po fi-
ado.) 
Focha y firma del proponeiite. 
'41 insertarlo en d p r é s e n l e 
¡ i i 'riódico oficial p a r a coni>-
fjrtiit'nto de los ¡pie deseen i n -
teresarse en clicko remate, a d -
nierto á los mismos i/ue en el 
p r r i l a d o d i a 28 desde la s doce 
//.<• su m a ñ a n a en adelante, l ia 
de tener efecto en esta capital 
y en m i dcspai /to l a doble s u -
huzlfl, y rpia el pUrgo de con-
diciones y dt uL'is Jieales ór-
denes, se h a l l a n de manifies-
to desde, este, d i a en l a Inter-
venc ión de. Fomento de l a p r o -
v i n c i a , á fin de ijue pueda e.n-
t e r a r s i todo t i (pie guste de los 
expresados documentos. L e ó n 
M a r i o IO de \^ '>^ .=Genaro 
A l a s . 
Se halla vacante la Secreta-
r í a d e l A y u n t a m i e n t o de R i o -
seco de Tap ia , <lot»da en la can-
t idad de m i l I rescicntns rs. anua-
les. IJOS aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes al Alca lde de d i c h o 
tVyuntamien lo d e n t r o del t é r -
m i n o de u n mes con tado des-
de la pub l i cac ión de este a n u n -
cio « n e l Uolet 'm o l i d a ! de la 
p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , 
cuya pinza se p r o v e e r á a l t e n o r 
de lo que d ispone el Ueal d e -
creto de 19 i le ' O c t u b r e de 
1853 . L e o » 6 dn M a r z o de 
I B 5 í ) . = ( ! e n a r o Alas . 
D o l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de Po-
h l a c l a r a de P e l a y o G a r c í a , 
E n el dia 2 0 de F e b r e r o 
ú l t i m o m u r i ó de m n e r l e na t t i 
r a l , en esta v i l l a , u n pordiosero 
q u e s e g ú n d i j o ¿ r a de Palacios 
de la V a l d u e r n a , s in saber e l 
n o m b r e , y á o t r o s d i j o t i u c era del 
Hospital He O r v i g o , h i jo de una 
v i u d a , y q u e ten ia o t ros t res ó 
c u a t r o he rmanos q u e t a m b i é n 
a ñ i l a b a n po rd iosando ; las s e ñ a s 
del d i cho d i f u n t o y las ropas 
son las s iguientes: edad como 
de q u i n c e á dic?, y seis a ñ o s , 
estatura m u y r egu l a r para el 
t i e m p o , cara r edonda , ves t ía u n 
p a n t a l ó n r ayado de tela, inedias 
azules, chaleco t o d o esgarrado, 
sombre ro blanco. P o b l a d u r a de 
Pelayo G a r c í a i . " de M a r z o 
de 1 8 5 9 . = J u a n F e r r e r o . 
M a r z o 4 de 4 8 S Í ) . = 1 ? I Alcalde, 
l ' e i l r o A n t o n i o A lonso . 
A k a l d i a constitucional de M a n -
si l la di: las M u í a s . 
E l r e p a r t i m i e n t o de l cupo 
de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l q u e 
lia co r r e spond ido á este A y u n -
t a i T i i c u t o e n el avio, co r r i en t e , se 
hal la espueslo al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de l m i s m o , por t é r -
m i n o ile ocho (lias desde la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
i i o l e l i n ói ieial de la p rov inc i a , 
donde los c o n t i i b n y c n l e s p re -
s e n t a r á n las reclamaciones de 
agravios q u e crean h a b é r s e l e s 
i n f e r ido en la a p l i c a c i ó n de sus 
cuotas. Mans i l l a de las M u í a s y 
A l c a l d í a vonstitucional de L l a -
m a s de ta l i i o e r a . 
Conclu idas por la J u n t a pe -
r ic ia l las operaciones de va lores 
de r i q u e z a de este m u n i c i p i o 
para la c o n l r i b u c i o n de i n m u e -
bles, c u l t i v o y g a n a d e r í a del 
presente a ñ o y su r c p a r l i m i e n -
l o , e s tá l o d o de mani f ies to en 
la Sec re t a ' r í a de este A y u n t a -
m i e n t o para que los c o n t r i b u -
yentes, a s í de los pueblos de l 
i i i i s i n o c o m o í o r a s l e r ó s , puedan 
enterarse de t o d o y rec lamar 
los agravios ó perpi ic ios q u e a d -
v i e r t a n , d e n t r o de ocho (lias á 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en el l i o l e t i n oficial de la p r o -
v inc ia . Ua'uins de la R ive ra 
M a r z o 5 de I S S Í Í ^ J u a n F u e r -
tes. 
Do las Olictuas <]« HacicntU. 
ARMINlSTIt ACION" PRINCIPAf, 
DB llACiCSDA V U E I J C l l)H LA l'ttOVl.t'-
CIA'BK I.1SUX. 
C o n el objeto de l a c i l i t a r á 
la D i r e c c i ó n genera l de C o n t r i -
buciones ciertas noticias que ha 
rec lamado d é esta A d m i n i s t r a -
c i ó n p r i n c i p a l , se hace necesa-
r i o q u e los Srcs. Alcaldes cons-
l i t uc iona le s de esta p rov inc i a 
r e m i t a n antes de l SO de l c o r -
r i en te mes u n a nota esprosiva 
de la r iqueza i m p o n i b l e ac re -
d i t ada en los r e p a r t i m i e n t o s de 
t e r r i t o r i a l p o r el recargo de los 
50 m i l l o n e s decretado en 2(5 
de M a r z o de 1 8 5 8 , clasificada 
p o r sus conceptos de r ú s t i c i , 
u rbana y pecuar ia ; y ademas 
una d e m o s t r a c i ó n d e l n ú m e r o 
de con t r ibuyen tes c o m p r e n d i -
dos en dichos repartos, s e g ú n 
las cuotas q u e les fueron as ig-
nadas, t o d o en la f o r m a q u e 
ind ica el ad jun to mode lo . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n espera 
de la p u n t u a l i d a d de los Sres. 
Alcaldes q u e para e l d ia p r e -
fijado o b r a r á n en esta of ic ina 
las not icias q u e se r e c l a m a n ; 
pero si lo q u e n o es de p r e -
s u m i r , h u b i e r a a l g u n o que des-
cuidase este i m p o r t a n t e s e r v i -
c io , i n c u r r i r á con el Secretar io 
de la M u n i c i p a l i d a d e n u n a 
m u l t a q u e se g r a d u a r á segun 
las c i rcuns tanc ias do cada l o -
ca l idad . 
D ios g u a r d e á V V . m u c h o s 
anos. L e ó n 8 de M a r z o de 
1 8 5 9 . - A n t o n i o Sierra . -Srcs . A l -
caldes coBslilucionales de esta 
p r o v i n c i a . 
FIEPAPITO ADICIONAL DE Ü0 
M ] U . ( » E S . 
AímSimo'MOTClOM DE 
AÑO Uli ISÜtt. 
listado (pie domiieslrn la rii|ncza impo-
nililu ticu'diliiü:) en el rupnito udi-
ciuiiul de 50 niilkines clo'illcaila en 
iuscuiiceplusde l is. cénls. 
Rústica. . 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
TOTAL. 
201 3 0 í 
'12 400 
98.130 
429 921 
Con «presión de las cuntas asi»na-
ilns 11 toi cuiilrilniyciilcs según la escala 
sigutenle. 
Núm. 
de con-
trilm-
yentos. 
De 1 r l . 
De 10 rs. 
De 20 rs. 
De 30. ra. 
Un 50 n . 
I)< 1(10 r , . 
Do 200 r». 
á 10 
* 20 
á 30 
á £ 0 
á 1(10 
a 200 
á 300 
l>« S00 rs. á 800 
30 
7 
43 
38 
29 
11 
9 
t i 
Importo 
(te las 
CUOllK. 
390 14 
151 (i 
89G i 
1.234 a 
2.040 » 
2 3 5 1 90 
2.497 2 
3.004 1 
170 [12.877 22 
F«chn y firnin del Alcalde. 
Da las oficinas dc.Desamorlizacion.-
AUMIMSTRAcTÓÑ PRINCIPAL 
l i l i l ' IIONEDADES T DliUKiniOS l l l ; t . 
ESTADO DE LA PROVINCIA D£ l E O N . 
P o r la D i r e c c i ó n genera l d e l 
r a m o , eon fecha 24 d e l ú l t i m o 
E n e r o , se m e o r d e n a adopte tas 
mas eficaces providenc ias para 
q u e ingresen en la T e s o r e r í a de 
esta p r o v i n c i a lo q u e se h a l l e n 
a d e u d a n d o los A y u n l a i n i e n l p s 
de la m i s m a por el !?0 p o r 1 0 0 
de propio- , hasta f i n del a ñ o 
. ú l t i m o ; y c o m o apesar de las 
diferentes reclamaciones q u e se 
les t i enen hechas, n o solo n o l o 
han ver i f icado, s ino «¡ue los q u e & 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, t a m -
poco h a n r e n d i d o las ce r t i f i c a -
ciones t r imestra les q u e les e s t á 
p r e v e n i d o , m e veo en la nece-
sidad de excitar su celo hacia 
cs'e servicio t an r ecomendado 
p o r el G o b i e r n o de S. M . á f u i 
de q u e en t e r m i n o de 8 dias 
contados desde la (echa del l i o -
l e t in en q u e se p u b l i q u e esta 
c i r c d l a r , so lven ten los \ inos sus 
respectivos descubiertos y los 
que se ref ieren á esta, en seguida 
r e m i t a n las certificaciones q u e 
á cada m u n i c i p i o se s e ñ a l a . 
Con el f i n de r e g u l a r i z a r 
este serv ic io en la m a y o r parte 
posible, y q u e á los A y u n t a -
mientos 110 ofrezca d u d a a l g u n a 
sobre é l , a s í c o m o con el de 
ev i t a r en lo sucesivo c o n t i n u a s 
amonestaciones y que n o haya 
r e c l a m a c i ó n a lguna que pueda 
entorpecer le , he c r e í d o o p o r t u -
n o hacerles las prevenciones 
siguientes: 
1 . ' Pe (•finMilernr. r o m o l i i c - i 
n f s <ie T r o j i i o s y como i lu I n l 
( M í o el Kstado [ici'ciliíi" ' le las 
r e m a s el 20 por 100 scgnn la ' 
Txi'iú ó n l e n <le 23 ríe A l i i i l i l e l 
: m o ú l t i m o , lodos a inmllos p ro - : 
« luc ios que. ingresen en las d e - • 
j i o s i t a r í a s i le los M u n i c i p i o s y 
q u e p r o c e d i ó ya de fincas r u s - i 
ticas ó ur l janas q u e c o r r e s p o n - | 
«lan á los propios de los pncl i los ! 
y c o m u n e s de sus vecinos; los ' 
censos y foros de una ü o l í a 
procedencia, y en fin cuantos | 
derechos ó a rb i t r ios existiesen y • 
cuyos p roduc tos tuviesen e l i n -
greso an ted icho destinados i las 
necesidades de l m u n i c i p i o , cs-
c c p l l i á n d o s e ú n i c a m e n t e de este 
i m p u e s t o los predios r ú s t i c o s 
c u y o d i s f ru te sea c o n n i n y e n -
t e r a m e n t e g r a t u i t o ; los edificios ! 
dest inados á u n servicio j i ú b l i - j 
co ó m u n i c i p a l y los a rb i t r io s ' 
sobre a r t í c u l o s de consumos ú 
o t r o s objetos para cuya i m p o s i -
c i ó n necesiten los A y u n t a m i e n -
tos a u t o r i z a c i ó n de l G o b i e r n o . 
2. » Las cei i i f icaciones se 
e s p e d i r á n p o r los Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o y visadas p o r 
los Alcaldes, y selladas con el de l 
i i m n i c i p i o a l s ig t i ienle dia d a 
cada t r i m e s t r e , cu idando d e q u e 
sean eslendidas en papel de l 
sello 4" s i 'gun previene la í e y 
(Je papel sellado, y c o n su jec ión 
al mode lo inser to á c o n t i n u a -
c i ó n i n i i n . 1 . " 
•V INo si; o m i t i r á la r e m e -
sa del preci tado d o c u m e n t o en 
t i empo o i i o r t i i n o y q u e se deja 
mam/es tado, a u n c u a n d o en 
uno ó mas t r imes t res no h u -
Iiiese ingreso a l g u n o en la D e -
p o s i t a r í a . 
4." Las cer l i f icaciones cor-
respondiefttes á los t i i n i e s t r e s 
de 1857 p o d r á n r e fund i r s e en 
Una sola las de todos ellos, 
pero no los de l 58 y siguientes, 
pues estas deben ser u n a para 
cada Irtmestre, bien negat iva ó 
a f i r m a t i v a m e n t e . 
Si t r a n s c u r r i d o el plazo 
prefi jado n o estuviesen en esta 
A d m i n i s l r a c i o n los d o c u m e n t o s 
q u e se c i t an , me v e r é en la 
sensible pero forzosa necesidad 
de adoptar medidas coerci t ivas 
q u e e s t é n en el c i r c u l o de mis 
a t r ibui . iones , asi conio t a m b i é n 
con t ra aquel los que si al 5.a 
dia de espedir la c e r t i f i c ac ión 
n o ingresasen en T e s o r e r í a la 
cor re spond ien te o n l i d a d , c u y o 
plazo se fija t a m b i é n con iguales 
prevenciones á los q u e apesar 
de haber r e m i t i d o los respec t i -
vos cerlifieados no hallen s o l -
ventados sus descubiertos. L e ó n 
í .le M a r z o de 1 8 5 9 . = F . de 
Sales O r d o u e z . 
NUMERO 1.» 
MODELO DE CERTIHC.MM 
D . . F . T?. . Secretario d e l A y u n t a m i e n t o c o n s l i l u c i o n a l 
de 
CEBTIFICO: Que en el T r i m e s t r e de l a l i o h a n i n g r e -
sado en la D e p o s i t a r í a de este m u n i c i p i o ( ) - r s , r n . p o r 
p r o d u c t o s en renta de los bienes de Propios en la f o r m a 
siguientes: 
P o r rentas de bienes de P rop ios y C o m u n e s 
decs los vecinos » 
P o r r o d i l os de censos ( ó lo ros ) da i d . » 
P o r a rb i t r i o s de. . . . . . . . » 
R E K A C J O N di: l0* • A y u n í a m l c n l n s que h a n dejado de ri ' in'-
/ i r tus certijlcaciones /¡ue se espresan en l a anter ior c i r -
cu lar . 
A Ñ O D E 1 8 5 7 . * A Ñ O D E 1 8 5 8 . 
AYUNTAMIENTOS. 
TOTAL. 
Se rebaja por coulribucion. 
I-ÍÍJUIDO INGUESADO. 
D e cuya can t idad cor responde a l 
Estado por el SO p o r 1 0 0 de Propios . . » 
Y para q u e conste y obre los efectos o p o r t u n o s , expido la 
presente con el V . " B.u del Sr. Alcalde de este A y u n t a m i e n t o 
V.0 l i . ' E l Secretar io . . 
Acebrdn. 
Alija de loi Melones. 
Almanzii. 
Anlnn. 
Ui'iinviiles. 
Unñnr, 
Burnit. 
ISiircionos del Camino. 
Bcnibihte. 
Borrones. 
Culiri'ros del Rio. 
Cnbriilaios. 
Cnlznijo. 
&ini|ii) i!c Villavidel. 
Ciiimli-jiis. 
Cúrinenos. 
Cflrrizn.. 
Cnstilffiló. 
CwlrHI» ile los l'olvozarc!. 
CiHliocnlkun. 
CaRtrocontrigo* 
Cnslrofuerto. 
Cnstrniniiitnrrs. 
Caílrillo ; Yulilla. 
CINI. 
(^ ehrones tlul R¡». 
Corliillns do los Oteros. , 
Cii.iilrns. 
Oiir.abülns. 
Camponusayo, 
Cmilnllo. 
Comilón. 
Cnlumbrinnos. 
Fiosno ile IB Vega. 
Gollegnillos. 
Gnrdoncillo. 
llnspii»! Je Orbigo. 
Izngre. 
Joaiilb. 
junru. 
.1.0011. 
La Biniezn. 
I.n Miijúu. . 
l-áncnrn.' 
l.;i Robla. 
Milu. ' 
I.oi Birrios de Salas. 
Mtiríifia. 
MatMlcon. 
Jluturann de Vega Cerrera 
iMatniir.ii. 
Murías'de Paredes* 
Sloliiia Seca. 
Piilncioii ik'l Sil. 
I'nbicii» do la Vnlduerna. 
I'ufad.i de Yuldcon. 
l'i'iuru. 
^onfciradn. 
Qulutniin ilo Cnugosto. 
Oui'itann dol Marco. 
Uraiüitis do Avribu y Abnji)' 
Rfjoro. 
Kiaño. 
lin go do la Vega, 
liiollo. 
Hoilíc/mo. 
Uli|:lirnrloS. 
ituoila ilol Almirante. 
Sai 'üroK ili>l Uii). 
S:in Auilii^ ii ilcl Habunedo. 
Valiluiiigueros. 
Vnlilcpiúlago. 
VIIIIIL'ÍIOIO. 
Valiliirini. 
VrgHiniuii. 
VüMiüno do la Ceana. 
Vüliici 
ViilaCir. 
Yüiainandos. r 
Yil'taCiiarian. 
Villainarlin de ü . Sandio. 
Yil!aiii,i/.ar. 
TIUMESTRES. Tl t lMlSI l ' . IS . 
i . -
3 .c 
2. = 3. = 
1 . ° 
3.= 1. 
3.= 4.= 
2.= 
2. = 
AYCNTUIIENTOS. 
Víllamol. 
Villtmuevii de las Manzanas. 
Villuornote. 
VillaqiH'jida. 
Villa rejo. 
"Villares fle Órbfgo.. 
Villavulasco. 
yillayniíílic. 
Villaznlo. 
Villeza; 
'Vega de Infanzones. 
Villiisclán. 
Yilludcinora. 
A R O D E I S B ; . I A Ñ O D E 1 8 5 8 . 
TIU»ESTUES. 
1.= 
1.= 
J) 
•1 . ° 
» 
1."= 
2 .= 
2 . ° 
» 
2 .= 
3.o 
3.= 
3 . ° 
» 
n 
3.° 
TIU5IEST11ES. 
4.'° 
1.° 
l .o 
1.= 
1 .° 
1. 
-Ordoñez. 
3 . ° 
3.o 
3.= 
3.= 
3 . ° 
4.= 
4.= 
4 . « 
4 .o 
4 . o 
4 . 0 
» 
4 .6 
4 . » 
4 .o 
4.* 
4 . 0 
4 . 0 
ADMINISTRACION PJilNCIPAL 
S E PlinPIEDADES Y DERECHOS D E L E S -
TADO DE LA PKOYINCIA DE LEON. 
N o habiendo hab ido l i c i t a -
f lores en la 1.a y S." subasta 
anunc i ada de u n m o l i n o h a r i -
n é r o t é r m i n o de esta c iudad á 
Presa b lanca , con dos piedras, 
u n p r a d o adyacente cdn 7 . c h o -
pos y 12 chopas y u n h u e r t o 
con u n c h o p o y una chopa, se 
c e l e b r a r á la 3.a el dia 2 0 del 
c o r r i e n t e ante él A d m i n i s t r a d o r 
p r i n c i p a l de l r a m o , Oficia l 1.° 
I n t e r v e n t o r ' y Escr ibano d é Ha-
cienda de la p rov inc i a , s i r v i e n -
d o de t i p o para el r emate la 
c a n t i d a d de 2 9 6 rs., rebajada 
j'la 5 * par te de la can t idad m a r -
| cada en el p r i m e r a n u n c i o , y 
bajo el pl iego -le condic iones 
que e s t a r á de mani f ies to . L e ó n 
S de M a r z o de 1 8 5 9 . = F r a n -
cisco de Sales O r d o ñ e z . 
ANUNCIOS OFICIALES. . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E C O R R É O S D É L E Ó Í Í . 
•Mes' dé. l e b r e r o de i 8 5 9 . 
L i s t a de las cartas que en todo e l expresado mes h a n sido de-
tenidas e n esta A d m i n i s t r a c i ó n p o r carecer de los c o r r e s p o n -
dientes sellos de f r a n q u e o , y cuya d e t e n c i ó n se anunc ia en e l 
E o l c t i n oficial de 'esla p r o v i n c i a para c o n o c i m i e n t o del p ú -
b l i c o , s e g ú n lo dispuesto p o r S. M . la R ' e ina ' (Q . D . G . ) , e n 
R e a l decreto d é l 15 de F e b r e r o de 1 8 5 6 . 
Personas i quienes se dirigen. Dirección que llevan las Cartas. 
S a l d a ñ a . . . . . . . . 
L o g o de Babia. . . . . 
P u e r t o - R i c o : . ' . . . •. 
M a d r i d . . . . •. . . . 
M u r í a s de Paredes. . . . 
Badajoz . 
L i l l o . . ••. 
M a d r i d . D . M o d e s t o L a f u c n t e . 
C h i n c h i l l a M i g u e l R u b i o . 
U l t r a m a r . . . . 1 . . . P r u d e n c i o G o n z á l e z . 
.Yerac ruz . . . . . . . . R u p e r t o B e n i t o . 
L e ó n 8 de M a r z o de 1 8 5 9 . = F r a n c i s c o de Ceballos. 
A n g e l G a l l o . 
F ranc i sco Alvarez Q u i r ó s . 
F ranc i sco B u r o n y S ie r ra . 
J u a n Bargas Díaz Caneja. 
Sr . Juez de p r i m e r a instancia 
J o s é G u t i é r r e z . 
Sr . Juez de Paz. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E C O R R E O S D E A S T O R G A , 
SUBALTERNA BE l A PRINCIFA1 DE LEOM. 
M e s de Febrero de i85'9. 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
. V i ñ u e l a de Sayago. . 
B a r c o de V a l d e o r r a s . 
R a m ó n Pr ie to . 
. M i g u e l P é r e z . 
Oropesa. . . . ; . '.' . A n d r é s Castro. 
M e d i n a del Campo. . . . ' . J u a n Fue r t e s . 
Sevilla. . ; J o a q u í n M a r í a T a r a n c o n . 
F e r r o l , . . . . . . . . T o m á s P r i e t o . 
Ponfe r rada . . •. Josefa Caure l . 
M a d r i d V i c e n t e El ices N u ñ e z . 
O c a ñ a Sres. Lorenzos y c o m p a ñ í a . 
A s t o r g a y F e b r e r o 28 de 1 8 5 9 . = M a n u e l V e n t a de O í a t e . 
E S T A F E T A D E C O R R E O S D E L A B A Ñ E Z A , A G R E G A D A 
Á LA ADMINISTRACION DE LEON. 
Mes d e . E n e r o de i 8 5 9 . 
Dirección que llevan las cartas. 
G u i l l e n a . . . . . , 
L e d n . . . . . . 
I d . . . . . , 
I d . . . .. . , 
I d . . 
Z a m o r a . . • ; . 
V i l l a l p a n d o . : . . ' 
C i u d a d - R o d r i g o . . 
Sahagun . . . . 
C a r m o n a . . . 
Z a m o r a . ' '•• . . • 
V a l l a d o l i d . . . . - . 
L e ó n . . . •." ¿' • 
A l c a l á , de G u a d a i r a . ' 
Personas á quienes se dirigen. 
GregoTio G u t i é r r e z . 
Sr . Gobe rnado r . 
I d . 
L a m b e r t o : J a n e t . . 
R o m u a l d o T é g é r i n a . 
R a m ó n P l i Z o r r i l l a . 
L a u r e a n o G a r c í a . 
C l a u d i o N u e v o , soldado. 
Segunda de la F u e n t e . 
M a n u e l Gabela. 
Sr . G o b e r n a d o r . : 
F e r n a n d o R o d r i g u e z . 
Sr . A d m i n i s t r a d o r de H . P. 
J u a n de la ' Presa. 
•La B a ñ e z a 6 de F e b r e r o de 1 8 . 5 9 . = F e l i x M a t a . 
ANUNCIOS PARTICULARES. . 
BANCO DE VALLADOLID. 
Domiciliado por él Real déci'elo 
de 22 de Octubre úl l imo el pago tío 
los intereses de la Deuda púhl ica en 
las capilales'de provincia, la Jun lá 
de Gobierno - de osla Sociedad ha 
acordado en beneficio de los tenedo-
res de (¡lulos de la Deuda y de otros 
valores análogos que devenguen i n -
tereses pagaderos on osla plaza, en-
cargarsodc la custodia "de aqucltós j 
en dcpósilo y del cobro de inlercses i 
sin retribución alguna, así como de 
las cantidades en metálico que se 
depositen para disponer de ellas cuan-
do convenga, renunciando al premio 
de un S por 100 que tendría dere-
cho á percibir, y en conformidad á 
este acuerdo; 
E l Banco admite desde hoy en 
depósito gratuito toda clase de efec-
tos de la Deuda públ ica , dél Estado y 
Extranjera. 
Las cantidades en metáliro que 
voluntaria ó judicialmente se deposi-
ten para disponer de ellas cuando 
convenga. 
Se encarga de realizar él cobro 
de los cupones de la Deuda del Esta-
do con in t e r é s , cuyo importe, des-
pués de satisfecho, por la Tesoreria 
d é l a provincia, abonará eii c u e n t a á 
los depositantes y podrán 'disponer . 
de el cuando gusten. El Danco no1 
responde de los incidentes que por 
eslravio ú otra'causa puedan o c u r r i r ' 
después de entregados los cupones 
en Tesorer ía . 
También admite en depósito gra-
tuito las acciones de Sociedades mer-
cantiles y corporaciones civiles le-
galmente constituidas, que tengan su 
domicilio y pago de intereses en esta 
capital , encargándose igualmente 
del cobro de los que devenguen. 
Los depositantes recibirán en el 
Banco las facturas en que han de es-
presar loscfcclosquedepositen. Para 
retirarlos avisarán con un dia de an-
telación, ¡i fin de extraerlos oportu-
nainenle con las formalidades de l ie-
glamcnto de ía Caja reservada donde 
se custodian. Valladolid 1 ° de Mar-
zo de 1 8 ; ) 9 . = l i l Administrador, 
Gaspar de A b a r c a . = H I Comisiona-
do del Banco en esta ciudad, Isidro 
Llamazares. 
Imprenta de la Yiuda i Hijos do Miñón. 
